Relación de periódicos que se encuentran en la Biblioteca del Centro by ,





Diario de Barcelona ( ejemplares)
Diario Espafiol (2 ejemplares)




La Vanguardia Espafiola (z ejem.)
Boletín Oficial del Estado
Boletin Oficial de la Provincia
Àrbor
Àrchivo Espafiol de Àrte
Archivo EspafioI de Àrqueología
Àrte Fotográfico (A. F.)
Àrte y Hogar
Boletín Oficial de la Organización




































Donativos y cambios con





Ànales de la Sociedad de Veterina-
ria y de Zootecnia





Biblioteca de la Casa Àmericana
Boletía Àgro-pecuario
Boletín Àrqueológico de la Pro-
vincia de Tarragona
Boletjn de la Cámara de la Propie-
dad Urbana
Boletín de la Dirección Geueral de
Àrchivos y Bibliotecas
Boletín d5 la Federación Esperan-
tista £spafiola
Boletjn de I. N. F.
Boletín de Información de la Em
bajada de SS. MM. Británicas
Boletín de Información del Minis-
terjo deÀgricultura
Boletín Mensual Climatológico
Boletín Banco de Bilbao
Boletín Informacióu del Círculo
Catalán de Madrid
Boletín del Observatorio del Ebro
Boletin del Consejo General del
Colegio de Médicos de Espafia
Boletín de la Biblioteca Museo Ba-
laguer
Boletín del Departamento Extran-
jero del Banco Central




Bulletin Critique du Livre Français
Bulletjn de lInstitut Français de
Barcelona
Bulletin N. R.. F.














Indice Espafiol Je Moneda Extran-
jera
Info rmaciones, Exportaciones y
Guía del Banco Hispano Ame-
ricano
Información Semanal Valores del
Banco de Bilbao
Ingeniería Textil











Publicaciones de la Caja de Pensio-
















Unión £xcursionjsta de Vick
Vendrell
Vie et Langage
Zootechnia
Zuda
